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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This theoretical and practical work contains an analysis of Mediation in Spain from its origins 
and influences to the current situation. Furthermore, we will enter into the role of mediation in 
the field of adoptions, with the incentives of recent legislative reform of the Children Act and 
resulting changes in adoptive material. The introduction of Open Adoption in Spain opens up 
many matters that must be studied, and this new form of adoption is a major challenge for the 
definitive implementation of mediation as a method, operative management, prevention and 
resolution of conflicts. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo teórico-práctico contiene un análisis de la Mediación en España desde sus orígenes 
e influencias hasta la situación actual. Además, nos adentraremos en el papel que juega la 
mediación en el ámbito de las adopciones, con el aliciente de la reciente reforma legislativa de 
la Ley del Menor y sus consecuentes cambios en la materia de la adopción. La introducción de 
la Adopción Abierta en España nos abre un abanico de posibilidades que deben ser exploradas, 
y esta nueva modalidad de adopción supone un reto importante para la implantación definitiva 
de la mediación como un método real y operativo de gestión, prevención y resolución de 
conflictos. 
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